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TESORILLOS DEL S. III d.C. EN LA PENÍNSULA 
IBÉRICA
ISIDRO MARTÍNEZ MIRA
Universidad de Alicante
Este trabajo es la continuación de otro precedente que apareció con 
el mismo título, siendo su fi nalidad recopilar todos los tesorillos numis-
máticos del siglo III d.C. hallados y pu bli ca dos en la Península Ibérica. 
Sus datos se han reunido en fi chas tipo que resumen sus ca rac te -
rís ti cas prin ci pa les y permiten una rápida con sul ta. 
This work continues a previous article with de same title, the aim of 
this work is to gather all the coin hoard of the III Century AD found and 
published in the Iberian Peninsula. Their data and main characteristics 
have been collected in records, which allow a faster search.
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Siguiendo con las pautas trazadas en un anterior artículo del mismo nombre (Martínez Mira, 1995-97, 119-180) recogemos en esta nueva aproximación al tema los 
tesorillos o mejor depósitos monetales que no apa re cie ron en 
dicho artículo bien por haber sido pu bli ca dos con posterioridad 
a su entrada en prensa o bien porque no habían sido detecta-
dos. Tam bién hemos completado el apartado de re fe ren cias 
bibliográfi cas de algunas entradas tan to con bibliografía recien-
te como con bi blio gra fía más antigua que no había sido con-
signada en su momento. En algunos casos la anterior fi cha se 
ha sustituido por una nueva debido a la pu bli ca ción de nuevos 
datos que incluso pueden llegar a afectar a su denominación. 
Por último, y en el apartado de exclusiones, se hace referencia 
a varios conjuntos que se citan como depósitos monetales y 
creemos que no lo son.
Para el estudio individual de cada con jun to hemos seguido el 
mismo desarrollo se gui do en el trabajo precedente confeccio-
nado una fi cha que recoge los datos más relevantes conocidos 
de cada depósito monetal. Sus apar ta dos son:
(  ) = Número asignado en nuestra relación. Si se trata de una 
fi cha nueva que sustituye a una antigua aparecerá un asterisco 
junto al nú me ro que sustituye: (--*).
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[  ] = Número de la relación de Pereira et alii (1974, 232-
233).
Hall. = Lugar y circunstancias del  hallazgo  del  tesorillo, nú-
mero de numismas hallados, etc.
Inv. = En el caso de conocer la composición  del  tesorillo, la 
resumiremos en un cuadro si nóp ti co, con referencias a:
-Emperadores representados.
-Cronología de la emisión de los nu mismas, en el caso de que 
se conozca; en el caso contrario nos remitiremos a la crono-
logía global del emperador.
-Ceca de emisión de los numismas, cuya lectura  se hará 
mediante las siguientes abre via tu ras:
Ant: Antioquía Lug: Lugdunum
Biz: Bizancio Med: Mediolanum
Col: Colonia Ori: Oriente
Cyz: Cyzicus Rom: Roma
Gal: Galia Ser: Serdica
Imi: Imitación Sis: Siscia
Inc: Incierta Tic: Ticinum
Ind: Indeterminada
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Por último, señalaremos los por cen ta jes, tanto de las cecas 
como de los emperadores, con relación al total de numismas 
del hallazgo o, en el caso de que no esté completo, de los que 
conozcamos.
Ult. Num. = Descripción del último numisma conocido  del 
tesorillo, que sirve de «terminus post quem» para su pérdida 
u ocultación, con re fe ren cia a:
1) Emperador (tipo de numisma)
2) Anverso
3) Reverso
4) Ceca. Cronología
5) Peso. Módulo
6) Referencia del RIC o Cunetio.
Ref. = Referencias bibliográfi cas.
ABREVIATURAS USADAS EN LAS RE FE REN CIAS
Cunetio:  Besly, E. y Bland, R., 1983: The Cunetio Treasure. 
Roman Coinage of the Third Century AD. London.
RIC IV-1:  Mattingly, H. y Sydenham, E.A.,1936: Roman Imperial 
Coinage IV-1, Per tinax to Geta. London.
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RIC IV-2:  Mattingly, H., Sydenham, E.A. y Sutherland, C.H.V., 
1938: Roman Imperial Coinage IV-2, Macrinus to 
Pupienus. London.
RIC IV-3:  Mattingly, H., Sydenham, E.A. y Sutherland, C.H.V., 
1949: Roman Imperial Coinage IV-3, Gordian III to 
Uranius Antoninus. London.
RIC V-1:  Webb, P.H., 1927: Roman Imperial Coinage V-1, 
Valerian to Florian. London.
RIC V-2:  Webb, P.H., 1933: Roman Imperial Coinage V-2, 
Probus to Amandus. London.
Tesorillos del siglo III d.c. en la Pe nin su la Iberica (II)
(6) [--] BOLIBAR (VIZCAYA)
Se añade bibliografía reciente:
Ref.: Cepeda Ocampo, 1997, 259-302; Cepeda Ocampo, 
1998, 30-31.
(10) [--] «DOMUS A» DE ROMEU (SAGUNTO, VALENCIA)
Se añade bibliografía reciente:
Ref.: Llorens, Ripollés y Doménech, 1997, 46, Apartado 2.2.
(14) [--] CUEVA DE LA ZORRA (SOSCAÑO, CARRANZA-
VIZCAYA)
Se añade bibliografía reciente:
Ref.: Cepeda Ocampo, 1998. Cepeda Ocampo, 1997, 259-302. 
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(17) [--] EL MIRADOR (DENIA, ALICANTE)
Se añade bibliografía reciente:
Ref.: Llorens, Ripollés y Doménech, 1997, 46, Apartado 2.3; 
Abascal, 1996 b, 105.
(25) [--] LUGO-2
Se añade bibliografía antigua:
Ref.: Cavada, 1994, 331-358; Vázquez Seijas, 1939, 31-34.
(27) [--]PECIO «CABRERA III» (PUERTO DE CABRERA, 
BALEARES)
Se añade bibliografía antigua:
Ref.: Bost y Campo, 1990, 297-308.
(29) [--] ZONA DE CHANTADA (ORENSE) 
Se añade bibliografía antigua:
Ref.: Cavada, 1994, 331-358.  
(31) [33] BARES-1  (LA CORUÑA)
Se añade bibliografía antigua:
Ref.: Cavada, 1994, 331-358.
(41*) [--] MAS D’ARAGO (CERVERA DEL MAESTRAT, 
CASTELLON) 
Esta fi cha sustituye a la anterior nº 41 al haberse publicado más 
detalladamente la com po si ción de este conjunto monetal.
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Hall.: Apareció en el Sector I de las exca vaciones llevadas 
a cabo en el Mas d’Aragó (Cervera del Maestrat, Castellón), 
sobre el pa vi men to y junto a la cara interna de uno de los 
muros que delimitan un recinto que parece co rres pon der a la 
piscina de un conjunto termal. En total se hallaron 53 mone-
das, agrupadas en una bolsa de tela, de la que se recuperó 
un pe que ño fragmento. 
Inv.: Las 53 monedas se dividen en 15 ses tercios y 38 radia-
dos.
% sestercios = 28 %
% radiados = 72 %
Sestercios
Emperador Cronología Rom %
Adriano 119-32 2 13.33
Faustina I (Diva) Post 141 2 13.33
Marco Aurelio 162-80 3 20.00
Faustina II 161-76 2 13.33
Comodo 185-87 1 6.67
Alejandro Severo 222-31 1 6.67
Maximino I 236-37 1 6.67
Gordiano III 238-39 1 6.67
T. Decio 249-51 1 6.67
Valeriano 253-54 1 6.67
Total 15 100
% 100
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Radiados
Ult. Num.: Existen varias monedas de Galieno y Salonina 
datadas en el 266 d.C., como por ejemplo:
Emperador:  Galieno (radiado)
A/:  GALLIENVS AVG
R/:  IOVIS STATOR
Ceca. Cronol.: Roma, 5ª serie, 266 d.C.
Peso. Módulo: 3,45 g., --
Ref.: RIC V-1, 216, Cunetio 1228
Ref.: Llorens, Ripollés y Doménech, 1997: 47, Apartado 2.4. 
Borrás, 1989, 148; Borrás, 1987-1988, 392-93. Arasa, 1996, 
99-101. Gozalbes, 1996, 383-404.
Emperador Cronología Rom Med Ant Inc Total %
Filipo I 244-47 1 1 2,56
Valeriano 253-60 1 1 2 5,13
Galieno 253-60
260-68
4
12 5
1
2 1 25 64,10
Salonina 253-60
260-68
2
2 1
1
6 15,38
Valeriano II 256-58 1 1 2,56
Salonino 258-60 1 1 2,56
Quieto 260-61 3 3 7,69
Total 22 7 9 1 39 100
% 56,41 17,95 23,08 2,56 100
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(42*) [48] LES ALQUERIES (VILLARREAL, CASTELLÓN) 
Esta fi cha sustituye a la anterior nº 42, Castellón de la Plana, 
al haberse publicado las circunstancias de su hallazgo y su 
com po si ción.
Hall.: Este depósito monetal es conocido en la bibliografía 
como Castellón de la Plana, sien do Mateu y Llopis quien 
primero lo describió aun que equivocadamente al afi rmar que 
es ta ba compuesto por 32 denarios de los cuales des cri bía 
solamente 27 reversos. Fue hallado en diciembre de 1947 
durante unos trabajos de extracción de arcilla en una granja. 
El terreno se corresponde con una villa romana situada en la 
ribera derecha del río Sec de Betxí, en el municipio de Les 
Alqueries, a unos dos ki ló me tros de Villareal (Castellón de la 
Plana).
Las monedas estaban reunidas en un pequeño jarro esférico 
de pasta amarilla-gris, apareciendo al demoler un pequeño 
muro de la villa.
El número original de monedas halladas era de 144 radiados 
de los que se conservan 122, habiéndose dispersado las res-
tantes 22 monedas.
Inv.: 144 radiados.
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Ult. Num.: Existen tres monedas datadas en el 265 d.C.: 1 de 
Galieno y 2 de Salonina.
Emperador: Galieno (radiado)
A/ GALLIENVS AVG
R/ INDVLGENT AVG, --//P
Ceca. Cronol.: Roma, 4ª serie, 265 d.C.
Peso. módulo: 3.56 g, --
Ref.: RIC V-1, 450, Cunetio 1877
Ref.: Llorens, Ripollés y Doménech, 1997, 48, Apartado 2.6; 
Mateu y Llopis, 1952, 244-245, Nº 535; Arasa, 1996, 99; Ri-
pollés y Gozalbes, 1998, 63-77.
Emperador Cronología Rom Med Ant Gal Total %
Gordiano III 241-44 2 2 1,64
Filipo I 244-48 4 4 3,28
Otacilia Severa 246-49 2 2 1,64
T. Decio 249-51 2 2 1.64
H. Etruscilla 249-51 2 2 1,64
Volusiano 253 2 2 1,64
T. Galo 251-53 2 2 1,64
Emiliano 253 2 2 1,64
Valeriano 253-60 16 2 17 35 28,69
Galieno 253-60
260-68
10
8
8
4
1
31 25,40
Salonina 253-60
260-68
9
4
2 7
1
1
24 19,67
Valeriano II 257-58 5 1 1 7 5,74
Salonino 258-60 1 4 1 6 4,92
Quieto 260-61 1 1 0,82
Total 71 4 43 4 122 100
% 58,20 3,28 35,24 3,28 100
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(43) [32] ALGARA (LA CORUÑA)
Se añade bibliografía antigua:
Ref.: Cavada, 1994, 331-358.
(44) [--] HONCALADA (VALLADOLID)
Se añade bibliografía antigua:
Ref.: Martín-Gil, Sánchez-Valiente y Martín-Gil, 1990, 339-
346.
(45) [--] VAREIA (LOGROÑO)
Se añade bibliografía reciente:
Ref.: Tudanca, 1997, 112-114.
(46) [--] D´EULA (CREVILLENTE, ALI CAN TE)
Se añade bibliografía reciente:
Ref.: Abascal, 1996 b, 66.
(51) [42] SANGÜESA (NAVARRA)
Se añade bibliografía reciente:
Ref.: Tudanca, 1997, 183.
(52) [--] GRISÉN (ZARAGOZA)
Se añade bibliografía reciente:
Ref.: Tudanca, 1997, 287.
(63) [--] TERRA CHÁ (LUGO)
Se añade bibliografía antigua:
Ref.: Cavada, 1994, 331-358.
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(69) [41] LIÉDENA (NAVARRA)
Se añade bibliografía reciente:
Ref.: Tudanca, 1997, 156.
(89*) [--] PORTOCARRO (TORRAO, DIS TRI TO 
DE ALCACER DO SAL, PORTUGAL) 
Esta fi cha sustituye a la nº 89: Coimbra (Portugal) al haberse 
publicados nuevos datos acerca de su composición y las cir-
cunstancias de su hallazgo.
Hall.: Fue hallado en 1977 en Portocarro, Torrao, Distrito de 
Alcácer do Sal (Portugal) en una ánfora que contenía al menos 
1.120 mo ne das que se dispersaron y de las cuales unas 1000 
se conservan en el Museo Nacional Ar queo ló gi co de Lisboa 
(1), 3 radiados de Probo y Tácito se hallan en el Museo de 
Alcácer do Sal (2) y otros 79 fueron publicados por M.F. Sal-
gado da Rocha (3).
Inv.: Se desconoce el número total de mo ne das halladas 
aunque superaría las 1.120. Se gún J.-P. Bost e I. Pereira (1), 
en su com po si ción actual, el depósito monetal contiene 119 
monedas del tipo Divo Claudio y 403 de Claudio II/Qintilo sin 
especifi car otros emperadores. Del total hallado solamente se 
han publicado 79 radiados .
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Ult. Num.:
Emperador: Diocleciano (radiado re for ma do).
A/ IMP DIOCLE TIANVS AVG.
R/ IOVI CON SERVAT AVGG. - -//XXI. 
Ceca.Cronol.: Roma, 292 d.C.
Peso. Módulo: 4,11 gr., 22,5/24,8 mm.
Ref: RIC V-2,166.
Ref.: (1) Bost y Pereira, 1990, 227, nota 46. (2) Alarçao, 1988, 
134, entrada 5/367 Por tocarro.(3) Salgado Da Rocha, 1979, 
73-86.
Emperador Cronol. Lug Col Tic Med Sis Rom Ser Biz Cyz Ant Total %
Valeriano 253-258 1 1 2 2,53
Galieno 262-268 2 5 1 8 10,13
Salonina 264 2 2 2,53
Claudio II 268-270 6 6 7,59
Divo Claudio pos 270 1 1 1,26
Quintilo 270 2 2 2,53
Aureliano 270-275
pre ref.
pos ref.
1
1 1
1
1 1 6 7,59
Tacito 275-276 1 3 4 5,06
Floriano 276 1 1 1,26
Probo 276-282 4 8 7 9 1 29 36,70
Caro 282 1 1 2 2,53
Carino Caes. 283 1 1 1,26
Numeriano 283 1 1 1,26
Diocleciano 285-292 4 4 5,06
Maximiano 286-291 2 8 10 12,65
TOTAL 7 1 9 3 9 44 2 1 2 1 79 100
% 8,86 1,26 11,39 3,79 11,39 55,69 2,53 1,26 2,53 1,26 100
Inv. (89*) [--] Portocarro (Torrao, Distrito de Al ca cer do Sal, Por tu gal) 
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(94) [--]CASTRILLO DE CABRERA (LEÓN) 
Hall.: Fue hallado entre la carretera de Saceda-Castrillo de 
Cabrera y la margen derecha del río Cabrera, a unos 500 m. 
De las primeras ca sas de Castrillo de Cabrera (León), cerca 
de la ermita que allí se ubica. Se encontró en 1987, al arar la 
tierra, apareciendo junto a algunos frag men tos cerámicos.
Inv.: Aparecieron un total de 53 denarios.
Ult. Num.:
Emperador: Iulia Domna (denario)
A/ IVLIA PIA FELIX AVG
R/ DIANA LVCIFERA
Ceca. Cronol.: Roma, 198-217 d.C.
Peso. Módulo: 3,15 g.; 18 mm
Ref.: RIC IV-1, 373a
Ref.: Mangas y Blánquez, 1988, 83-129
Emperador Cronología Rom %
Vespasiano 70 1 1,89
Domiciano 86-96 7 13,21
Nerva 96-102 4 7,55
Trajano 103-17 11 20,75
Adriano 117-38 13 24,53
Sabina 136-37 1 1,89
Antonino Pío 138-61 8 15,09
Faustina I
(Diva)
140-41
post 141
1
4 5 9,43
Faustina II 147-49 1 1,89
Septimio Severo 201 1 1,89
Iulia Domna 198-207 1 1,89
Total 53 100
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(95) [--] ALJIBE DE POVEDA (LORCA, MUR CIA)
Hall.: Desconocemos las circunstancias de su hallazgo.
Inv.: Estaría compuesto de sestercios sin ha ber se determinado 
su número.
Ult. Num.: Sería un sestercio perteneciente a Gordiano III, 
sin describir.
Ref.: Martínez Rodríguez, 1995, 216 y 222.
(96) [--] TEBA (MÁLAGA) 
Hall.: Se halló en la localidad de Teba (Má la ga), aunque se 
desconocen las circunstancias del hallazgo así como el número 
total de mo ne das halladas que, posiblemente, as cen de rían a 
unas treinta que se dispersaron.
Inv.: Se han publicado solamente 19 mo ne das: 7 denarios y 
12 radiados.
% radiados: 63,16
% denarios: 30,84
Denarios
Emperador Cronología Rom Total
Antonino Pío 148 1 1
Comodo 177-192 1 1
Septimio Severo 196-211 3 3
Iulia Domna 196-211 1 1
Iulia Mamaea 222-235 1 1
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Todos los radiados (12) son de Gordiano III, 238-244 d.C.
Ult. Num.: No se describen ni los anversos ni los reversos 
de las monedas. Sobre las fotos publicadas creemos que la 
última moneda acu ña da es la siguiente:
Emperador: Gordiano III (radiado)
A/: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
R/: PM TRP V COS II PP
Ceca. Cronol.: Roma, 242-43 d.C.
Peso. Módulo: 4.3 g, 22 mm
Ref.: RIC IV-3, 93
Ref.: Felguera, 1998, 3-7.
(97)  [--] ZARAGOZA
Hall.: Durante las excavaciones realizadas en 1990 en un solar 
situado en C/ Universidad 7, angular C/ Torrellas de Zaragoza 
se hallaron, en el nivel D, cuadro 0-4/0-B de la excavación 
101 monedas de bronce en su mayoría ses tercios de Severo 
Alejandro y Gordiano III; jun to a ellas aparecieron también 2 
pequeñas mo ne das de Constantino por lo que los ex cavadores 
asignan este depósito monetal al S. IV d.C.
Nosotros consideramos que las mo ne das constantinianas son 
intrusiones posteriores en el conjunto del S. III d.C. basándonos 
para ello en las siguientes razones:
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1º.- Los niveles arqueológicos de la ex ca va ción no aparecen de 
forma uniforme y ge ne ra li za da por toda su extensión, localizán-
dose la mayoría de ellos en forma de bolsadas, pre sen tan do 
en ocasiones materiales revueltos de diferentes épocas. Ej. 
En el nivel A de cro no lo gía musulmana aparecieron restos de 
ce rá mi ca romana y un as ibérico.
2º.- El nivel D se documenta solamente en el extremo NW de 
la excavación apa re cien do por debajo inmediatamente del nivel 
B que se corresponde con un basurero de los S. V-VI d.C.
3º.- Los depósitos monetales pe nin su la res formados por 
sestercios exclusivamente en el S. III d.C. alcanzan cronoló-
gicamente hasta el reinado de Valeriano/Galieno, siendo su 
com po si ción normal una mezcla de sestercios/ra dia dos. Con 
posterioridad a estos em pe ra do res los sestercios desapare-
cen de los de pó si tos monetales y ya solamente encontramos 
ra dia dos en su composición. Desconocemos la exis ten cia de 
depósitos monetales del S. IV d.C. que contengan sestercios 
del S. III d.C. en la Pe nín su la Ibérica.
Por todas las razones anteriormente ex pues tas consideramos 
que estamos ante un depósito monetal formado por sestercios 
del S. III d.C.
Ref.: Delgado, 1990, 205-210
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(98) [--] CASTRO DE OTERUELO (OTE RUELO, LEÓN) 
Hall.: Se halló casualmente en la superfi cie de un amplio re-
cinto cuadrado situado entre el Castro de Oteruelo (León) y 
el cauce del río Turienzo. Se hallaron 10 denarios agrupados 
y el resto de monedas se encontraban dispersas en un radio 
de medio metro cuadrado. No se hallaron restos del recipiente 
que las debería contener.
Inv.: Se recuperaron un total de 104 monedas: 47 denarios, 
56 radiados y 1 quinario.
% radiados: 53,85
% denarios: 45,19
% quinarios:  0,96
Denarios Emperador Cronología Rom Total %Trajano 103-12 1 1 2,13
Adriano 117-38 1 1 2,13
Comodo 183 1 1 2,13
Septimio Severo 200-01
202
201-10
208
209
210
1
2
1
1
1
3 9 19,15
Caracalla 199
206
207
208
209
213-17
214
215
1
1
1
1
1
1
1
1 8 17,02
Macrino 217-18 1 1 2,13
Heliogábalo 218
219
1
1 2 4,26
Alejandro Severo 222-28
229
1
1 2 4,26
Iulia Mamaea 222-35 1 1 2,13
Maximino 235-38 5 5 10,64
Paulina Diva Post 239 1 1 2,13
Pupieno 238 1 1 2,13
Total 47 47 100
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Radiados y 1 Quinario
Ult. Num.: Pueden ser varias monedas acu ña das durante el 
período 244-249 d.C como por ejemplo:
Emperador: Filipo II (radiado)
A/: IMP M IVL PHILIPPVS AVG
R/: FIDES MILIT
Ceca. Cronol.: Roma, 244-249 d.C.
Peso. Módulo: 4,20 g.; 23,5 mm
Ref.: RIC IV-3, 32 (b)
Ref.: Mangas y Blánquez, 1990.
(99) [--] ALTAFULLA-2 (TARRAGONA) 
Hall.: Durante las excavaciones llevadas a cabo en la villa 
romana de Els Munts (Altafulla, Tarragona) en 1996, al exca-
var la estancia 4600 de la excavación y cerca ya de la puerta 
de en tra da a la estancia 4500, en un estrato de des truc ción 
Emperador Cronología Rom Ant Total %
Gordiano III 238-40
238-44
239-40
240-41
240-44
241-42
241
242-43
243-44
7
1
2
1
26*
1
1
4
1
1
45 78,95
Filipo I 244-49
247
7
1 8 14,04
Filipo II 244-47 3 3 5,26
Otacilia Severa 244-46 1 1 1,75
Total 56 1 57 100
% 98,25 1,75
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y derrumbe, se localizaron los res tos de un esqueleto huma-
no, muy car bo ni za do, co rres pon dien tes a un individuo adulto 
ten di do sobre el pavimento. Su posición indicaba que estaba 
a punto de traspasar la puerta, en el trans cur so del incendio 
que destruyó la vi lla, cuando fue aplastado por el derrumbe del 
te cho de la estancia. Cerca de lo que sería su mano derecha se 
halló una lucerna Dressel 20 y al lado del cuerpo un pequeño 
conjunto de monedas que estaban pegadas entre sí for man do 
un pequeño cilindro, lo que hace pensar en la posibilidad de 
que estuvieran contenidas en un cartucho de piel o de otra 
materia orgánica.
Inv.: Se hallaron 15 monedas siendo todas ellas sestercios. 
A estas monedas habría que añadir 1 sestercio más que se 
halló en las exca vaciones de la campaña anterior di rec ta men te 
sobre la superfi cie del mosaico del ambulacro y que segura-
mente se le cayó al in di vi duo muer to en su huida a través del 
citado ambulacro.
Emperador Cronología Rom %
Adriano 117-138 2 12,50
Antonino Pío 138-162 2 12,50
Marco Aurelio 168-183 1 6,25
Cómodo 186 1 6,25
Septimio Severo 193-211 1 6,25
Severo Alejandro 222-231 1 6,25
Maximino 236-238 1 6,25
Gordiano III 241-243 3 18,75
Treboniano Galo 251-253 1 6,25
Herenia Etruscilla 249-251 1 6,25
Galieno 255-257 1 6,25
Indeterminada 1 6,25
Total 16 100
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Ult. Num.: Sería un sestercio de Galieno.
Emperador: Galieno (sestercio)
A/: 
R/: 
Ceca. Cronol.: Roma, 255-257 d.C.
Peso. Módulo: 25,64 g.; 29 mm
Ref.: RIC V-I, 221 ó 223*
(*): Las monedas no se describen, solamente se da su refe-
rencia en el RIC (1). Sin em bar go, el RIC 221 se corresponde 
con un radiado y no con un sestercio.
Ref.: Tarrats, Ramón y Macias, 1998, 35-56. Tarrats, Macías, 
Ramón y Remolá,  2000, 358-379. (1) Marot, 1998, 218-220.
(100) [--] PORTIMAO-2 (PORTIMAO, AL GARVE, 
PORTUGAL) 
Hall.: Las monedas fueron encontradas por un particular en 
1982 en la playa situada al sur de Portimao (Algarve, Portugal) 
en el lado de re cho del río Arade, entre Portimoes y el Con-
 ven to de Sao Francisco. Se supone que afl oraron las mo ne das 
del puerto a la orilla con los se di men tos que la capitanía del 
puerto hizo sacar en esos años. Se desconoce su si tua ción 
ori gi nal aun que se supone que proceden de un bar co ro ma no 
hundido que sería des trui do cuan do se dragó el cauce del 
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puerto, pu dien do tra tar se de la caja del barco, de la caja de un 
par ti cu lar o del contenido de un por ta mo ne das per te ne cien te 
a un pasajero o un tri pu lan te.
Inv.: Se hallaron 19 radiados.
Ult. Num.:
Emperador: Galieno (radiado)
A/ GALLIENVS AVG
R/ DIANAE CONS AVG, --//XII
Ceca. Cronol.: Roma 7ª serie, 267-68 d.C.
Peso. Módulo: -,-
Ref.: RIC V-1, 179, Cunetio 1398
Ref.: Teichner, 1995, 281-288.
Emperador Cronología Rom Vim Med Asia 2ª Gal Total %
Hostiliano 250-251 1 1 5,26
Emiliano 253 1 1 5,26
Valeriano 253-256
259
1
1 2 10,52
Mariniana Diva 1 1 5,26
Galieno 256-257
256-259
256-260
262-263
262-265
263-264
265
267-268
1
1
1
6
1
1
1
1
13 68,44
Salonina 263-264 1 1 5,26
Total 7 1 9 1 1 19 100
% 36,84 5,26 47,38 5,26 5,26
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(101) [--] ALMENARA (CASTELLÓN) 
Hall.: El conjunto monetal fue hallado ca sual men te por un 
vecino de Almenara (Castellón) en 1926, en un bancal de una 
partida próxima al camino que unía la Vall d´Uxó y Almenara. 
Las monedas se encontraron entre restos de “construcciones 
antiguas”, reunidas en un pe que ño espacio como si “hubieran 
estado guar da das en una pequeña bolsa”.
Inv.: El conjunto está formado por 31 mo ne das: 31 radiados 
y 2 denarios.
% radiados: 93,55
% denarios*: 6,45
Emperador Cronología Rom Ant Med Gal Ori Total %
Comodo 190-91 1* 1* 3,23
Pupieno 238 1* 1* 3,23
Filipo I 244-47 1 1 3,23
T. Galo 251-53 3 3 9,67
Volusiano 251-53 2 2 6,45
Valeriano 254
255-56
257-59
1
1
1 3 9,67
Galieno 254
255
262-63
263
264
265
265-66
1
3
1
4
1
5
1
16 51,61
Valeriano II 256-58 1 1 3,23
Salonina 265 1 1 3,23
Quieto 260-61 1 1 3,23
Postumo 260-61 1 1 3,23
Total 16 12 1 1 1 31 100
% 51,61 38,70 3,23 3,23 3,23 100
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Ult. Num.: Pueden ser varias monedas acu ña das en 265-66 
d.C. como por ejemplo:
Emperador: Galieno (radiado)
A/: GALLIENVS AVG
R/: VICTORIA AET
Ceca. Cronol.: Roma, 5ª serie, 265-66 d.C.
Peso. Módulo: 3,82 g, --
Ref.: RIC V-1, 297 var. Cunetio 1243.
Ref.: Gozalbes, 1996-97,  599-621. Llorens, Ripollés y Domé-
nech, 1997, 47.
(102) [--] REAL ACADEMIA DE SAN FER NAN DO 
(MADRID) 
Hall.: El 3 de enero de 1815 ingresó en la Real Academia 
de San Fernando (Madrid) un pe que ño grupo de monedas 
remitidas por el Bi blio te ca rio de S.M. en virtud de una Real 
Orden. Di chas monedas fueron separadas del lote pri mi ti vo 
(que ingresó en el monetario de la Real Bi blio te ca) por estar 
repetidas. Abad Varela (1) cree que se trata de un depósito 
monetal del s. III d.C. aunque se desconoce cualquier dato 
acerca de su procedencia, número de mo ne das y circunstan-
cias del hallazgo.
Inv.: 15 radiados.
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Ult. Num.: De los descritos sería la siguiente moneda:
Emperador: Claudio II (radiado)
A/: IMP C CLAVDIVS AVG
R/: PROVIDENTIA AVG
Ceca. Cronol.: Roma. 268-70 d.C.
Peso. Módulo: --, --
Ref.: RIC V-1, 91
Ref.: (1) Abad Varela, 1996, 309-319.
(103) [--] MORERUELA DE TABARA (AL CAÑICES, 
ZAMORA)
Hall.: Según noticia de D. Luis Hernández Sil va publicada en 
“El Correo de Zamora” el 7 de ju lio de 1965 (Hallazgos arqueo-
lógicos en tie rra de Tábara), en la Dehesa de Misleo (Moreruela 
de Tabara, Alcañices, Zamora) y después de bañarse en el río 
Esla halló el au tor “mez cla das con la arena más de dos cien tas 
Emperador Cronología Rom Med Ant Total
Gordiano III 241-43 1 1
Volusiano 253 1 1
Valeriano 254 1 1
Salonina 254 1 1
Galieno 253-60 2 1 7 10
Claudio II 268-70 1 1
Total 6 2 7 15
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monedas, tres sortijas de diferentes ta ma ños, un em ble ma, 
un alfi ler y clavillos de bronce”.....”las mo ne das pertenecen a 
los em pe ra do res Augusto y Constantino”.
V. Sevillano Carbajal (1) detalla: “Visité al referido Sr. (D. Luis 
Hernández) en su de he sa y me mostró antes de salir al campo 
di ver sos denarios de plata y medianos bronces co lo ca dos dentro 
de un cuadro y otras varias suel tas; un bello camafeo de leda con 
el Cisne y pie dras de otros con las tallas borrosas. No ac ce dió 
a prestarme la colección para que se la cla si fi  ca se, no obstante, 
recuerdo que las más an ti guas eran de Augusto y las más mo-
dernas de Galieno (255-261 y Claudio el Gótico (269-270)”.
Inv.: Se desconoce el número total de mo ne das halladas pero 
superarían las 200.
Ult. Num.: No se describe ninguna moneda, dándose como 
último emperador re pre sen ta do en el conjunto a Claudio II sin 
más pre ci sio nes. Se desconoce si existen monedas del tipo 
Divo Claudio.
Ref.: (1) Sevillano Carbajal, 1978, 189.
(104) [--] SAO CUCUFATE I (VILA DE FRA DES, VIDIGUEIRA, 
FARO, PORTUGAL) 
Hall.: Se halló durante las excavaciones de las villas de Sao 
Cucufate (Vila de Frades, Vidigueira, Faro, Portugal). Las mo-
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nedas se encontraban enterradas, sin ninguna pro tec ción, en 
el suelo de tierra batida, hacia el án gu lo su des te, de la sala 
1 (almacén) de las pequeñas termas situadas en el sector 
rústico de la villa II.
Inv.: 16 radiados.
Ult. Num.: Podría ser un Divo Claudio, pero su mala conser-
vación impide una identifi cación cla ra. Por tanto, optamos por 
describir como úl ti ma acuñación  la siguiente moneda:
Emperador: Claudio II (radiado)
A/: IMP CLAVDIVS PF AVG
R/: DIANA LVCIF, --//P
Ceca. Cronol.: Mediolanvm, 269-70 d.C.
Peso. Módulo: 1,93 g, 20 mm
Ref.: RIC V-1, 144
Ref.: Bost y Pereira, 1990, 80 y 209.
Emperador Cronología Rom Med Sis Ind Total %
Galieno 264
265-66
267-68
1
6
1 8 50,00
Claudio II 268-69
269
269-70
268-70
1
2
1
1
1 6 37,40
Galieno o Claudio II ? 1 1 6,30
Divo Claudio? Post 270 1 1 6,30
Total 11 1 1 3 16 100
% 68,80 6,30 6,30 18,60 100
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(105) [--] SAO CUCUFATE II (VILA DE FRADES, 
VIDIGUEIRA, FARO,PORTUGAL) 
Hall.: Se halló durante las excavaciones de las villas de Sao 
Cucufate (Vila de Frades, Vidigueira, Faro, Portugal), en la zona 
sur del denominado depósito de reserva B2 de la villa II.
Inv.: 122 radiados.
Emperador Cronología Rom Med Sis Ind Total %
Mariniana 255-58 1 1 0,80
Valeriano 256 1 1 0,80
Galieno 261
262-63
263
264
265-66
266
267-68
268
6
1
2
14
28
2
1
3 57 46,70
Salonina 259
261
263
265-66
266
1
3
3
1
1 9 7,40
Claudio II Híbridos
268
269
269-70
270
2
2
30
5
1
1
2
43 35,20
Divo Claudio Post 270 8 8 6,50
Quintillo 270 2 2 1,60
Indeterminadas 1 1 0,80
Total 103 4 6 9 122 100
% 84,40 3,30 4,90 7,40 100
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Ult. Num.: Las últimas acuñaciones de este conjunto son los 
ejemplares Divo Claudio, con una cronología posterior al 270 
d.C. Existen 7 ejemplares de reverso de altar y 1 de águila.
Emperador: Claudio II (radiado)
A/: DIVO CLAVDIO
R/: CONSECRATIO (altar)
Ceca. Cronol.: Ind, post. al 270 d.C.
Peso. Módulo: 2,41 g, 18 mm
Ref.: RIC V-1, 261 (266 para el re ver so del águi la).
Ref.: Bost y Pereira, 1990, 192 y 209-213.
(106) [--] CALLE ROC CHABÁS (VALENCIA)
Hall.: Apareció en 1994, durante la 4ª cam pa ña de excava-
ciones llevada a cabo en el solar de la Calle Roc Chabás de 
Valencia. Las mo ne das se encontraban dispersas en una 
pe que ña área, junto a una pequeña estatua de bron ce de un 
danzarín, sobre un mosaico de opus signinum, formando parte 
de un nivel de in cen dio.
Inv.: El conjunto está formado por 89 mo ne das, casi todas 
radiados, estando re pre sen ta dos los siguientes emperadores: 
Maximino, Valeriano, Galieno, Salonina, Macriano, Volusiano, 
Claudio II y Divo Claudio. No se ha descrito ninguna moneda
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Ult. Num.: Sería un Divo Claudio, su acu ña ción sería posterior 
al 270 d.C.
Ref.: Pascual, Ribera, Rosselló y Marot, 1997, 170-202; Llo-
rens, Ripollés y Domenech, 1997, 48; Ribera Lacomba, 2000, 
460.
(107) [--] CORREDOURA (S. MARTINHO DO CAMPO, CON-
CELHO DE VALONGO, POR TO, PORTUGAL) 
Hall.: Apareció dentro de una sepultura junto a algunos restos 
cerámicos en la necrópolis de Corredoura en San Martinho 
do Campo, Con ce jo de Valongo, (Oporto, Portugal). La citada 
necrópolis estaría relacionada con las ex plo ta cio nes auríferas 
de las cercanas Sierras de San ta Justa y Pias.
Inv.: 5 radiados.
Ult. Num.:
Emperador: Tétrico I (radiado, bastante gastado)
A/ IMP C TETRICVS PF AVG
Emperador Cronología Rom Imi Gal I Total
Galieno o Claudio II 260-70 2 2
Claudio II 269 1 1
Divo Claudio Post 270 1 1
Tetrico I 273 1 1
Total 3 1 1 5
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R/ VIRTVS AVGG
Ceca, Cronol.: Galia, ceca I, Vª emisión, fi  nes 273 d.C.
Peso, Módulo: 2,2 g, --
Ref.: RIC V-1, 148, Cunetio 2618
Ref.: Mendes, 1990/91, 149-153.
(108)  [--] RIBERA DEL RÍO EBRO (NA VA RRA)
Hall.: Los únicos datos disponibles acerca de este depósito 
monetal son los contenidos en la siguiente cita:
“Fue encontrado a principios de los años 90 en la ribera del 
río Ebro de la Comunidad Foral de Navarra; consiste en un 
importante depósito monetario de denarios (radiados?) (Ga-
lieno, Tétrico, Salonina, etc., las cifras es tán sin valorar, las 
informaciones dicen que “apa re ció una dolia completamente 
llena” to das las monedas, al parecer, han sido dis per sa das y 
vendidas en el mercado de an ti güe da des”.
Ref.: Paz Peralta, 1997, 172, nota 5.
(109) [--] ARCO DE LA CÁRCEL (LEON) 
Hall.: Se halló hacia 1975 al realizar unas obras en el Arco de 
la Cárcel (León). Desconocemos cualquier otra circunstancia 
de su hallazgo.
Inv.: En el Museo de León ingresaron, por do na ción, 72 mo-
nedas procedentes de este ha llaz go que no son el total de las 
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monedas ha lla das. El siguiente cuadro sinóptico se ha rea li -
za do a partir del catalogo de monedas del Museo de León (1) 
en donde las monedas de este de pó si to monetal se identifi can 
mediante la clave: 1986/11/ 1 a 72.
Ult. Num.: Creemos que la ultima moneda con ser va da de este 
depósito monetal pertenece a Tétrico II dado que la pertene-
ciente a Aureliano (Roma, RIC V-1, 35) se acuñó en el primer 
pe río do de su reinado.
Emperador: Tétrico II (radiado)
A/ Ilegible
R/ SP E S PVBLICA 
Ceca. Cronol.: Indeterminada (ceca Gáli ca), 272-74 d.C.
Peso. Módulo.: 1,85 g, 19,8 mm
Ref.: RIC V-2, 272
Ref.: (1) Parrado Cuesta, 1999.
Emperador Cronología Rom Med Sis Ind Total %
Galieno 257-59
260-68 36
1
3 4 44 61,11
Salonina 256-57 1 1 1,39
Claudio II 268-70 15 6 21 29,17
Divo Claudio Post 270 2 2,78
Quintillo 270 2 2 2,78
Aureliano 270-75 1 1 1,39
Tetrico II 272-74 1 1 1,39
Total 55 1 3 13 72 100
% 76,39 1,39 4,17 18,05 100
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(110) [--] CERRO DE LA ENCANTADA (LOR CA, MURCIA) 
Hall.: El conjunto monetal fue hallado por D. Luis Tormo Ca-
talá en el yacimiento ubicado en el Cerro de la Encantada 
(Lorca, Murcia). Las monedas afl oraron a la superfi cie como 
con se cuen cia de unas lluvias. Se desconoce el lugar exacto 
del hallazgo así como sus con di cio nes.
Inv.: 205 monedas todas ellas radiados.
Ult. Num.:
Emperador: Probo (radiado reformado)
A/ IMP PROBVS AVG
R/ ROMAE AETER, --//R ∪ B 
Ceca. Cronol.: Roma, 276-82 d.C.
Peso. Módulo.: 4 g, 20 mm
Ref.: RIC V-2, 185
Ref.: Gomis Justo, M., 1990: 101-110. 
Emperador Cronología Rom Med Sis Ant Tic Ind Total %
Valeriano I (Divo) 260 1 1 0,49
Galieno 260-68 59 1 1 17 78 38,05
Salonina 260-68 4 2 6 2,93
Claudio II 268-70 52 2 5 1 13 73 35,61
Divo Claudio Post 270 24 1 25 12,20
Quintillo 270 3 1 4 1,95
Aureliano 273-75 2 2 0,97
Severina 274-75 1 1 0,49
Tacito 275-76 1 1 2 0,97
Probo 276-82 1 1 0,49
Ind 12 12 5,85
Total 148 6 5 2 1 43 205 100
% 72,20 2,93 2,44 0,97 0,49 20,97 100
Inv. (110) [--] Cerro de La Encantada (Lorca, Mur cia) 
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Exclusiones
(14*)  [--] SEVILLA
Hall.:  Al fi nal del artículo precedente dá ba mos cuenta de la 
existencia de un conjunto de mo ne das vendido en Bruselas 
y procedente de los alrededores de Sevilla. Consultada la 
bi blio gra fía hemos de desestimarlo dado que el lote de 87 
monedas del siglo III d.C. a que ha cía mos referencia forma 
parte de un grupo de 400 mo ne das que se extienden cronoló-
gicamente has ta el siglo IV d.C. (402 d.C.). Se desconocen 
las circunstancias de su ha llaz go.
Ref: Severs, 1995, 79-89.
(15*)  [--] IRUÑA-1883 (ALAVA) 
Hall.: J.J. Cepeda Ocampo restituye hipo téticamente la compo-
sición de un de pó si to monetal hallado en la ciudad romana de 
Veleia (Iruña) a partir de un conjunto de mo ne das pro ce den tes 
del citado yacimiento re co gi das en  F. de Baraibar, 1883: “An-
tigüedades de Iruña”, Euskal-Erría 9, pp 357-61 y 395-401. 
Según Cepeda Ocampo “se trata de hallazgos de na tu ra le za 
no especifi cada, procedentes de Iruña y Trespuentes, que 
formaban parte de la co lec ción privada Fernández Arellano” 
sin em bar go la posible existencia  de uno o varios de pó si tos 
monetales “se puede inferir cla ra men te del abul ta do número 
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de ejemplares de plata que allí aparece, inusual en las series 
de cir cu la ción, y en la inclusión de aurei, aún más infrecuentes 
en esta clase de evidencias”.
El conjunto monetal estaría compuesto por 4 aurei y 13 de-
narios.
Dado que se desconoce cualquier cir cuns tan cia que confi rme 
que las monedas iden ti fi  ca das forman un depósito monetal y 
que en la publicación citada aparecen monedas que van desde 
el siglo I a.C. hasta el siglo IV d.C. sin ninguna identifi cación 
Emperador Cronología Roma Moneda
Vitelio 69 1 Denario
Vespasiano 73
79
1
1
Dupondio
Denario
Domiciano 77-78 1 Denario
Tito 75-79
79
1*
1?
Áureo
Áureo/Denario?
Trajano 98-99
103-111
114-117
1
1
1
Denario
Denario
Denario
Adriano 134-138 1 Denario
Sabina 128-137 1 Denario
Faustina II 152-153 1* Áureo
Antonino Pío 147-148
159-159
Divus: 161-180
1*
1*
1
Áureo
Áureo
Denario
Marco Aurelio (Divus) 180 1 Denario
Plautilla 202-205 1 Denario
Total 17
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de su hallazgo de be mos descartar, por tanto, que las citadas 
mo ne das formen un depósito monetal.
Ref.: Cepeda Ocampo, 1997, 269-270 y 288-292. 
(16*)  [--] TÉRMINO DE VILLENA (ALI CAN TE) 
Hall.: Dentro de las monedas conservadas en una colección 
particular de Callosa del Segura (Alicante) y halladas en un 
lugar impreciso den tro del término municipal de Villena (Alican-
te), A. Alberola y J.M. Abascal, identifi can 21 radia dos como 
posibles integrantes de un tesorillo ligado a alguna de las mo-
nedas del siglo IV d.C. que también aparecen en el conjunto 
mo netal. Las monedas citadas son las si guien tes.
Al igual que en el caso de Iruña se des co no ce cualquier dato 
de su hallazgo que nos indique que estamos ante un depósito 
monetal y también la amplitud cronológica de las mo ne das que 
forman la colección va desde el si glo I a.C. hasta el siglo IV d.C. 
Por tanto op ta mos por no considerarlo un depósito monetal.
Ref.: Alberola y Abascal, 1998, 22-25.
Emperador Cronología Rom Ceca I Ind Local Total
Galieno 260-268 5 5
Salonina 260-268 1 1
Claudio II 268-270
post 270
5 2
7 14
Tétrico II 270-273 1 1
Total 11 1 2 7 21
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(17*)  [--] POBLADO DE LA ABSORCIÓN (VILLENA,
ALICANTE)
Hall.: Conjunto de 4 sestercios hallados con anterioridad a 
1976 en el Poblado de La Ab sor ción. Según A. Alberola y J.M. 
Abascal los cua tro ejemplares podrían pertenecer a un tesorillo 
de bronces de buena calidad ocultos en torno al reinado de 
Gordiano III. Al igual que los an te rio res conjuntos monetales se 
des co no ce cual quier circunstancia de su hallazgo por lo que no 
se puede saber si realmente se trata de un pe que ño depósito 
monetal o de ha llaz gos ais la dos. Las monedas pertenecen a 
los siguientes Emperadores: Adriano, Alejandro Severo, Iulia 
Mamea y Maximino.
Ref.: Alberola y Abascal, 1998, 30.
Por último, reseñar que aunque los de pó si tos monetales de la 
Península per te ne cien tes al siglo III d.C. rebasan ya el centenar 
los pertenecientes al siglo IV d.C. alcanzaban ya los 177 en 
1989 según el inventario realizado por M. Abad Varela (1990, 
235-252).
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